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Hunting Technique among Kalahari Hunter-Gatherers


















（Richards & Trinkaus 2009; Kuhn & Stiner 2006）。
　また，ジョン・ファたちは，ネアンデルタール人絶滅の原因の一つが，大型哺乳類から野生の










新人がヨーロッパで小型動物をも狩猟の対象に始めた時期に一致する（Fa et al. 2013）。
　化石人骨の同位体分析からも，ヨーロッパの旧人は地域や時代によらず大型草食獣を主要な食
料源としていたが，初期新人は水産物を含む多様な食物資源を利用していたことが示唆されてい





















































偶蹄目 キリン（Giraffa camelopardalis） A,B,C,D（幼）
エランド（Taurotragus oryx） A,B,C,D（幼） D（幼）
ゲムズボック（Pryx gazzella） A,B,C,D（幼）,H D（幼）
クーズー（Tragelaphus strepsiceros） A,B,C,D（幼） D（幼）
アカハーテビースト（Alcelaphus caama） A,B,C,D（幼）,H,I D（幼）
ウシカモシカ（Connnochaetes taurinus） A,B,C,D（幼）,H
スプリングボック（Antidorcas marsupialis） A,D,I
ヤブダイカー（Sylvicapra grimmia） A,D,H D,（H）
イシカモシカ（Raphicerus campestris） A,D,H D,（H）
イボイノシシ（Phacochoerus aethiopicus） D,E
齧歯目 ケープノウサギ（Lepus capensis） D D





ヒョウ（Panthera pardus） D（幼）, J





セグロジャッカル（Canis mesomelas） D D
ミツアナグマ（Mellivora capensis） D
ジェネット（Genetta genetta） D D
ケープギツネ（Vulpes chama） D D
オオミミギツネ（Otocyon megalotis） D D
ホソマングース（Galerella sanguinea） D,E,K D K
コビトマングース（Helogale parvula） D,E,K D K
リビアネコ（Felis libyca） D D
サバクオオヤマネコ（Felis caracal） D D
ツチブタ（Orycteropus afer） D,E
管歯目 アフリカスカンク（Ictonyx striatus）






























チドリ科 オウカンゲリ（Vanellus coronatus） K K
キジ科 ホロホロチョウ（Numida meleagris） D D
ノガン科 カンムリショウノガン（Eupodotis ruficrinusta） K K
クロエリノガンン（Eupodotis afra） K K
アフリカオオノガン（Ardeotis kori） K K
ダチョウ科 ダチョウ（Struthio camelus） D
フクロウ科 アフリカオオコノハズク（Otus leucotis） D
ハタオリドリ科 ハイガシラスズメ（Passer griseus） L,M,N
オオスズメ（Passer motitensis） L,M,N
キクスズメ（Sporopipes squamifrons） L,M,N
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